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Nalaziπte Blaæevo pole 6 predstavlja arheoloπku mikro-
regiju πireg podruËja koje nosi toponim Blaæevo pole, a 
prostire se juæno od srediπta mjesta TorËec u opÊini Drnje 
sjeverno od Koprivnice (KoprivniËko-kriæevaËka æupanija). 
Sam poloæaj Blaæevo pole 6 nalazi se juæno od mosta koji 
vodi preko potoka Gliboki, iza kuÊnih brojeva 41, 47 i 49 
u Podravskoj ulici (prilog 1). Sa zapadne strane poloæaj 
okruæuje manji, isuπeni meandar potoka Gliboki.
Lokalitet Blaæevo pole evidentirao Ivan Zvjerac, 
arheolog-amater sredinom 1990-ih godina. Prigodom viπe 
entuzijastiËkih obilazaka okolice mjesta TorËec prikup-
ljeno je na poloæaju Pod Gucak, koji je dio arheoloπke 
mikroregije Blaæevo pole 1, udaljenom oko 1100 m 
juæno od crkve, viπe ulomaka keramike (Sekelj IvanËan, 
Zvjerac 1997, 67). Pregledom prikupljenih nalaza koji su 
pohranjeni kod nalaznika Ivana Zvjerca, Podravska 9 u 
TorËecu, ustanovljeno je da pripadaju srednjovjekovnom 
razdoblju. Neki su ulomci opredijeljeni u raniji srednji vijek 
(Sekelj IvanËan 2001, 46, Pl. XLVI,298-299). Obilaskom tog 
poloæaja, okruæenog starim meandrom Drave, ustanovljene 
su tamnije povrπine na pooranoj zemlji, πto je ukazivalo na 
eventualno postojanje i objekata za stanovanje ili otpadnih 
jama nekog srednjovjekovnog naselja. 
Nastavkom pregleda terena koji se prostire juæno od 
srediπta mjesta TorËec, u narednim je godinama ustanovljeno 
kako se na Ëitavu prostoru, od okuÊnica kuÊa u Podravskoj 
ulici do tog meandra pronalaze usitnjeni ulomci keramike, 
kako iz srednjeg vijeka tako i iz prapovijesti i antike1. 
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Arheoloπko nalaziπte Blaæevo pole 6 predstavlja mikroregija πireg podruËja koje se prostire juæno od srediπta mjesta TorËec u opÊini 
Drnje, sjeverno od Koprivnice. Probnim arheoloπkim iskopavanjima koja je provodio Institut za arheologiju iz Zagreba, ustanovljeno je 
postojanje srednjovjekovnih kulturnih slojeva. S obzirom na vremensku pripadnost, od prikupljenih nalaza moguÊe je izdvojiti tri grupe 
keramiËkih nalaza. Prvu grupu Ëine ranosrednjovjekovni nalazi keramike s ukrasom Ëeπljaste valovnice i okomito utisnutim Ëeπljastim 
uzorkom, dok je iznutra povrπina naknadno zaglaËana rukom. Drugu grupu Ëine nalazi novovjekovne keramike tankih stijenki i s 
djelomiËno glaziranim povrπinama, a treÊu Ëine prapovijesni ulomci keramike Ëije stijenke su ravne i zaglaËane, bez izraæenog ruba 
i bez karakteristiËnih ukrasa, ali preliminarno bi se mogli opredijeliti u bronËano doba i u mlae æeljezno doba.
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Reambulacijom poloæaja Blaæevo pole koju su 
proveli arheolozi Instituta za arheologiju tijekom 2002. g., 
ukazala se potreba podjele Ëitavog prostora na mikroregije 
slijedom brojeva 1-6. Tom je prigodom, na prostoru juæno 
od okuÊnica kuÊa na broju 41, 47 i 49 u Podravskoj ulici, 
nazvanom Blaæevo pole 6, ustanovljeno postojanje tamnijih 
mrlja u dubokim brazdama nakon jesenskog oranja. Uz 
ulomke keramike, prikupljeno je i neπto æivotinjskih kost-
iju, komada æeljezne troske te ulomak keramiËke puhalice 
za mijeh peÊi. Analizom prikupljenih ulomaka keramike 
ustanovljeno je da neki ulomci pripadaju okvirnom vre-
menu od 7. do 9. stoljeÊa, dok je veÊina povrπinskih nalaza 
iz kasnoga srednjega vijeka (Sekelj IvanËan et al. 2003, 
120-122, T. 4 i T. 5).
S obzirom na preliminarno vremensko opredjeljenje 
odluËeno je probnim sondaænim iskopavanjima provjeriti 
postoje li i ostaci objekata ili drugih tvorevina koji bi 
potvrivali postojanje naselja na tom mjestu tijekom 
ranoga srednjega vijeka. U razdoblju od 28. srpnja do 5. 
kolovoza 2004. Institut za arheologiju iz Zagreba, obavio 
je pokusna terenska arheoloπkih istraæivanja na lokalitetu 
Blaæevo pole 6 u TorËecu, pod vodstvom dr. sc. Tajane 
Sekelj IvanËan, znanstvene suradnice2. Uz voditeljicu 
istraæivanja, u iskopavanjima je sudjelovala djelatnica 
Instituta za arheologiju, znanstvena novakinja mr. sc. 
Tatjana TkalËec te diplomirana arheologinja Kristina Jeli-
1 Prikupljeni povrπinski nalazi pohranjeni su takoer kod nalaznika, Ivana Zvjerca, Podravska 
9 u TorËecu.
2 Probna arheoloπka istraæivanja poloæaja Blaæevo pole 6 u TorËecu financirana su iz dijela 
sredstava znanstveno-istraæivaËkog projekta pod nazivom “Arheoloπka slika srednjovjekovnih 
naselja Podravine” (πifra 0197006), voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj IvanËan, koji se provodi 
u Institutu za arheologiju u Zagrebu. 
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Prilog 1. Karta s oznaËenim poloæajem srednjovjekovnog nalaziπta TorËec - Blaæevo pole 6
Appendix 1 - Map with marked location of the medieval TorËec-Blaæevo pole 6 site
nËiÊ, struËna suradnica Instituta za arheologiju3. Prigodom 
provoenja probnih arheoloπkih iskopavanja u 2004. g. 
voena je dokumentacija prema sluæbenim obrascima 
Instituta za arheologiju4. 
Na poloæaju Blaæevo pole 6, otvorena je povrπina od 
50 m2 (kvadranti veliËine 5x5 m), koja se protezala smjer-
om I-Z5. ZakolËenom povrπinom planiralo se obuhvatiti 
jamu koja je zamijeÊena u brazdi prilikom rekognosciranja 
2002. g. i iz koje je prikupljena prije objavljena keramika 
(Sekelj IvanËan et al. 2003, 121, sl. 6). 
U oranom humusnom sloju tamnosmee ilovaËe 
(SJ 001) prikupljeno je dosta ranosrednjovjekovne 
keramike, zatim novovjekovne, te neπto prapovijesne, 
bronËanodobne keramike. Ispod njega zamijeÊen je tanki 
sloj SJ 002 koji je preslojio æuÊkasti sloj ilovaËe, SJ 003. 
SJ 003 evidentiran je na visini 
 
127,37 i vjerojatno pred-
stavlja ostatak srednjovjekovnoga kulturnog sloja, dok je 
SJ 002, u stvari, gornji dio istog sloja, ali kontaminiran, 
zbog kontakta s oranim slojem. U slojevima SJ 002 i SJ 003, 
osim mnoπtva ranosrednjovjekovne keramike, prikupljeno 
je dosta lijepa i troske, a pronaen je i dio keramiËke 
koljenaste ruËkice, vjerojatno iz kasnog bronËanog doba, 
odnosno Ha A6. Osim ruËkice pronaen je jedan ulomak 
grafitne keramike tamnosive do crne boje s metliËastim uk-
rasom, karakteristiËnim za razdoblje latena. Ostali prapo-
vijesni ulomci su bronËanodobni7. Nalaza novovjekovne 
keramike tankih stijenki i glaziranih povrπina najviπe ima 
u SJ 001, dok je u SJ 002 i SJ 003 sporadiËna. 
VeÊ na razini sloja SJ 002 evidentirano je mnoπtvo 
tamnijih mrlja, od kojih neke predstavljaju ostatke objekata. 
U daljnjem tekstu donose se svi opisni podaci o mrljama, 
odnosno ukopima i zapunama te prikupljenim nalazima 
u njima koji bi mogli posluæiti kod buduÊih arheoloπkih 
iskopavanja i interpretacija. Naime, uz ostatke objekata s 
ranosrednjovekovnim nalazima keramike, na istraæivanoj 
povrπini evidentirano je i viπe rupa od drvenih stupova, πto 
sugerira postojanje nadzemnih objekata, izraenih djelo-
miËno ili u potpunosti od drva. Na ovom mjestu vaæno je 
spomenuti da su i nalazi keramike u zapunama ukopa za 
drvene stupove ranosrednjovjekovni πto je, s obzirom na 
masivnost stupova i dosadaπnje poznavanje oblika kuÊa u 
ranome srednjem vijeku, neobiËno te postoji moguÊnost 
da poneke (ili sve) rupe od stupova pripadaju nekom 
drugom razdoblju i da nisu istovremeni s pronaenim 
ranosrednjovjekovnim objektima. 
U zapadnom kvadrantu  E 50, na visini 
 
127,32, 
uoËena je tamna ovalna mrlja, SJ 004  - ukop i SJ 005 - za-
puna, s veÊim komadima zapeËene opeke. Mrlja se nalazila 
u SI uglu i istoËnom dijelu kvadranta te je ulazila u istoËni 
profil. Po sredini zapune SJ 005, koja je vjerojatno ostatak 
nekog stambenog, nadzemnog objekta, uoËena je veÊa na-
3 Na poslovima iskopa pomogla su desetorica vojnika iz vojarne “Ban Krsto Frankopan” iz 
Koprivnice. Ovom prigodom najsrdaËnije im zahvaljujem kao i njihovim nadreenima koji 
su imali razumijevanja za potrebe sudjelovanja vojske u provedbi ove akcije, jer bez njihove 
pomoÊi ne bi bilo moguÊe provesti ova probna arheoloπka iskopavanja. 
4 U dokumentaciju je ukljuËeno voenje terenskog dnevnika, te obrasci - popis stratigrafskih 
jedinica, stratigrafska jedinica, popis nalaza, popis posebnih nalaza, posebni nalaz, popis 
uzoraka, popis crteæa, popis fotografija. Kompletna originalna dokumentacija nalazi se u 
Institutu za arheologiju u kojem se provodi projekt “Arheoloπka slika srednjovjekovnih naselja 
Podravine” koji je financirao ova iskopavanja, a kopije su pohranjene u Muzeju grada Koprivnice. 
U istraæivanjima koja su trajala osam radnih dana, zabiljeæeno je 36 stratigrafskih jedinica (SJ 
001-SJ 036), od kojih se mogu izdvojiti slojevi, ukopi i zapune. Prikupljeni su svi pronaeni 
predmeti i ukupno je uvedeno 29 vreÊica (N 1 - N 29) uglavnom s nalazima keramike i zapeËenog 
lijepa. Prikupljeno je 19 vreÊica (U 1 - U 19) s uzorcima zemlje, kostiju, zubiju, zgure, æbuke 
te ugljena. U obrazac posebnih nalaza upisan je jedan æeljezni nalaz. Kao dio dokumentacije 
izraena su Ëetiri crteæa u mjerilu 1:50. Tijekom iskopavanja snimano je kolor-negativ filmom, 
dia-pozitiv filmom te digitalnim foto-aparatom. 
5 Tijekom iskopavanja totalnom geodetskom stanicom usnimljene su toËke poloæaja iskopa 
na dvije poligone toËke. Podaci o svim mjerenjima, koja je obavila mr. sc. Tatjana TkalËec, 
nalaze se u Arheoloπko-dokumentacijskom centru Instituta za arheologiju u Zagrebu.
6 Na preliminarnoj analizi ovih ulomaka kao i ostalih prapovijesnih komada zahvaljujem 
kolegici  mr. sc. Dariji Loænjak Dizdar, znanstvenoj novakinji Instituta za arheologiju.
7 U SJ 001 bilo je pet, a u SJ 002/003 bilo je osamnaest ulomaka.
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kupina zapeËene zemlje, kamena i lijepa s mnoπtvom gara. 
Ova se struktura pruæala smjerom S-J. Za pretpostaviti je da je 
ta struktura ostatak ognjiπta tog objekta (slika 1). Praænjenjem 
zapune pretpostavljenog ognjiπta, debljine 28 cm, ustano-
vljen je oblik njegova ukopa kao izduæeni oval (dno vatriπta 
 
127,04)8. Od nalaza, prikupljena je ranosrednjovjekovna 
keramika grublje fakture s primjesama kamenËiÊa i πljunka, 
jednostavne profilacije rubova, s ukrasima jednostrukih i 
Ëeπljastih valovnica i vodoravnih linija koje se pojavljuju 
u viπe nizova ili u snopovima. Osim ranosrednjovjekovne 
keramike pronaeno je nekoliko prapovijesnih, toËnije 
neodreenih ulomaka, te jedan æivotinjski zub. Nakon praæn-
jenja zapune oËuvane u debljini od svega 12 cm, ustanovljen 
je oblik ukopa istraæenog dijela koji je blago pravokutni, sa 
zaobljenim uglovima (dno 
 
127,20) (prilog 2).
Druga zamijeÊena mrlja, SJ 006  - ukop i 007 - za-
puna, nalazila se uz juæni profil izmeu kvadranata  D 
50 i  E 50. Zapuna je neπto tamnije boje od okolnoga 
æuÊkastog sloja, a u njoj je pronaeno osam ranosredn-
jovjekovnih ulomaka te nekoliko ulomaka novovjekovne 
keramike. Nakon praænjenja zapune ustanovljen je oblik 
dijela ukopa koji je u istraæenom dijelu ovalan sa zao-
bljenim uglovima (dno 
 
127,18) (prilog 2).
UoËene su joπ tri okrugle mrlje u kvadrantu  E 
50, vjerojatno ostaci drvenih stupova. Pretpostavljeni 
stupovi u  E 50 imenovani su kao SJ 008  /009 (dno 
 
127,13), SJ 010  /011 (dno 
 
127,17), SJ 012  /013 (dno 
 
127,23) (prilog 2). 
U zapadnom dijelu istoËnoga kvadranta  D 50 
(istoËni kvadrant) uoËena je tamnija mrlja, SJ 026  - ukop 
i SJ 027 - zapuna, a zamijeÊena je na visini 
 
127,40. 
Prilikom praænjenja zapune, tamnosmee boje, oËuvane 
u debljini od svega 16 cm, prikupljeni su uzorci ugljena, 
zemlje, troske, æbuke, manja koliËina lijepa te jedan 
æivotinjski zub, izlomljene kosti i ulomci keramike. Od 
keramiËkih nalaza koji se mogu opredjeliti prapovijesti 
izdvaja se jedan crni ulomak s metliËastim ukrasom 
(laten), dok su ostali ulomci ranosrednjovjekovni s 
ukrasima snopova vodoravnih linija ili Ëeπljastim valovni-
cama. Nakon praænjenja zapune ustanovljen je oblik 




Prigodom praænjenja zapune SJ 026  /027, u njenom 
sjevernom dijelu, uoËena je neπto drugaËija zemlja po boji 
i konzistenciji te je ovaj dio imenovan kao novi ukop - 
SJ 028  i zapuna - SJ 029, koji je okomito sjekao dio SJ o
026  /027. Boja zemlje zapune SJ 029 je 10 YR 3/
4
 - dark 
yellowish brown9. Zapuna je imala nalaze manje koliËine 
lijepa i troske te nekoliko komada æivotinjskih zubiju. 
U ovoj je zapuni pronaen jedan nedefiniran izduæeni i 
plosnati æeljezni predmet, dok su ostali nalazi ranosred-
njovjekovni ulomci keramike grublje fakture, jednostvne 
profilacije rubova i uobiËajenih ukrasa izvedenih Ëeπljem. 
Oblik ukopa je izduæeni nepravilan oval u dvije razine 
(  127,06 dno zapadnog dijela; 
 
127,21 dno istoËnog 
dijela) (prilog 2). 
Prilog 2. Istraæivana povrπina (kvadranti D 50 i E 50), sloj SJ 003 sa svim evidentiranim ukopima (crteæ Kristina JelinËiÊ)
Appendix 2 - Excavated area (quadrants D 50 and E 50), layer SU 003 with all registered pits (illustration by Kristina JelinËiÊ)
8 Iz tog dijela zapune prikupljen je ugljen i predan u Institut “Ruer BoπkoviÊ” radi 
analize C14.
9 Boje zemlje uzete su prema tablici Munsell Soil Color Chart, 1992. revised edition, Macbeth. 
Division of Kollmorgen Instruments Corp., Newburgh, New York.
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Slika 1. SJ 004/005, ognjiπte, presjek I-Z (snimila Tatjana TkalËec)
Fig. 1. - SU 004/005, hearth, cross-section E-W (photo by Tatjana TkalËec)
U JZ uglu  D 50 pronaena je kompaktna naku-
pina oblutaka, lomljenog kamena i cigle okruglastog ob-
lika. Mrlja s opisanom strukturom imenovana je kao SJ 032 
- zapuna i SJ 033  - ukop. Rubovi ukopa teæe su definirani 
jer je pri svojim rubovima zapuna SJ 032, u kontaktu sa 
slojem SJ 003, bila gotovo identiËne boje i konzistencije. 
SliËan je odnos zamijeÊen i u kontaktu sloja SJ 003 sa 
zapunom SJ 007. Od nalaza u ovoj zapuni pronaena je 
manja koliËina lijepa, jedan æivotinjski zub te dva ulomka 
prapovijesne, vjerojatno bronËanodobne keramike, Ëetiri 
ranosrednjovjekovna ulomka te jedan novovjekovni. Na-




U kvadrantu  D 50 uoËene su manje okrugle 
tamnije mrlje, vjerojatno ostaci drvenih stupova te su 
imenovane kao SJ 014  /015 (
 
127,16), SJ 016  /017 (
 
127,19), SJ 018  /019 (
 
127,22), SJ 020  /021 (
 
127,21), 
SJ 022  /023, SJ 024  /025 (
 
127,26) i SJ 030  /031. Uz 
JI rub SJ 032/033 evidentiran je naknadno joπ jedan stup 
- SJ 034  - ukop i SJ 035 - zapuna (
 
127,19). U svim 
zapunama stupova u oba kvadranta prikupljeno je neπto 
vrlo usitnjenih ulomaka ranosrednjovjekovne keramike, 
u SJ 009 jedan ulomak prapovijesne keramike, dok je u 
SJ 023 pronaen jedan æivotinjski zub. Ukopi stupova 
su promjera 30 - 50 cm, pri dnu blago zaobljeni u svom 
donjem dijelu (prilog 2). 
Na dnu svih ispraænjenih zapuna pojavljuje se sloj 
æutosmeeg pijeska - SJ 036. Iako se sloj SJ 036 pokazao 
sterilnim, na istoËnom dijelu  E 50 i zapadnom dijelu  
D 50 te uz juæni rub oba kvadranta napravljeni su i dodatni 
kontrolni iskopi kojima je ustanovljen sterilan æuti pijesak 
te nisu uoËeni novi kulturni slojevi. U jugoistoËnom uglu 
 E 50 naËinjena je joπ jedna kontrola, dublja za 0,20 cm, 
gdje je potvreno da je sloj sterilan.
Probnim iskopavanjima na poloæaju TorËec - Blaæe-
vo pole 6 ustanovljeno je postojanje srednjovjekovnih 
kulturnih slojeva. Od prikupljenih nalaza na iskopanoj 
povrπini, moguÊe je zamijetiti s jedne strane najveÊu 
prisutnost ranosrednjovjekovne keramike u povrπinskim 
slojevima kao i u objektima. Ona je grublje fakture, jed-
nostavne profilacije rubova, s ukrasima Ëeπljaste valovnice, 
okomito zagrebenim Ëeπljastim uzorkom, snopovima 
vodoravnih linija, te naknadnim zaglaivanjem unutarnje 
stijenke. To ukazuje na izradu ove keramike na spororotira-
juÊem kolu s ruËnim doraivanjem stijenki. Drugu, znatno 
manju skupinu, u povrπinskim slojevima prikupljenih ulo-
maka, Ëine nalazi novovjekovne keramike tankih stijenki, 
preteæito zeleno glazirane. TreÊu, takoer manju skupinu 
prikupljenih ulomaka keramike Ëine prapovijesni komadi, 
takoer u povrπinskim slojevima. Stijenke ulomaka su 
ravne i zaglaËane, bez izraæenog ruba i bez karakteristiËnih 
ukrasa osim metliËastog, ali preliminarno bi se mogli 
opredijeliti u bronËano doba, odnosno laten. 
Svi evidentirani i istraæeni ukopi i zapune veÊih 
dimenzija vjerojatno predstavljaju sama dna ranosrednjo-
vjekovnih stambenih, nadzemnih objekata. BuduÊa Êe is-
traæivanja, nadamo se, rasvijetliti odnos nalaza ostataka rupa 
viπe razliËito rasporeenih drvenih stupova koji sugeriraju 
da su objekti djelomiËno ili u potpunosti bili graeni od 
drva, i mnoπtva nalaza ranosrednjovjekovne keramike. 
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10 Na ovom podatku zahvaljujem g. Ivanu Zvjercu koji je prikupio prapovijesnu i antiËku 
keramiku na poloæajima juænije od Blaæevog pola 6.
Analiza C14, na æalost, nije dala oËekivane rezultate. 
Naime, rezultat starosti ugljena iz ognjiπta u objektu SJ 
004/005 izosi 1860 ± 85 BP, odnosno AD 60 ± 260 cal 
AD prema kalibriranim vrijednostima, πto je razdoblje od 
druge polovine 1. do druge polovine 3. stoljeÊa. Iako su 
na lokalitetu evidentirani nalazi iz razliËitih povijesnih 
razdoblja, od prapovijesti (bronËano doba i laten), zatim 
srednjeg pa do novog vijeka, upravo za razdoblje koje je 
dobiveno C14 analizom, ne postoje nikakvi materijalni do-
kazi. DapaËe, upravo nalazi ranosrednjovjekovni keramike 
ga negiraju! Kako su pronaeni slojevi, ukopi i zapune na 
relativno maloj dubini, odmah ispod oranog sloja i oËuvani 
su veoma plitko, a kompletna povrπina bila je poremeÊena 
kanalima i rupama sitnih glodavaca, vjerojatno je u zapuni 
s ognjiπtem SJ 005 doπlo do kontaminacije uzorka, iako se 
pri istraæivanju Ëinilo da je upravo ova cjelina najpogod-
nija za prikupljanje uzoraka za analizu. Ta poteπkoÊa u 
interpretaciji ovog lokaliteta dodatno je oteæana s ozbirom 
da na istraæivanoj povrπini nisu evidentirani prapovijesni 
slojevi koji bi eventualno mogli pomaknuti dataciju u 
starije razdoblje od onoga kojeg pokazuje prije provedena 
tipoloπko-kronoloπka analiza keramike (Sekelj IvanËan et 
al. 2003, 120-122), kao i kompletni nalazi s iskopavanja 
koje je moguÊe preliminarno opredijeliti, takoer u ranija 
razdoblja srednjeg vijeka. Kontaminacija uzorka kao i 
nalazi prapovijesne keramike, vjerojatno su dospjeli na 
ovaj poloæaj s obliænjega, juænijeg dijela Blaæevog pola, 
gdje je koncentracija prapovijesne, pa i antiËke keramike 
veÊa10. Kako bi dobili toËniju dataciju pronaenih sred-
njovjekovnih kulturnih slojeva, s obzirom na opisanu 
situaciju, morat Êemo se, do nekih buduÊih arheoloπkih 
iskopavanja, osloniti na tipoloπko-kronoloπku analizu 
prikupljenih ulomaka keramike iz objekata.
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Summary
The Blaæevo pole 6 archaeological site represents a micro-region of 
a broader area, extending to the south of the village of TorËec in 
the Drnje Municipality, north of Koprivnica (County of Koprivnica 
- Kriæevci), (Appendix 1). In trial excavations, conducted in 2004 
by the Institute for Archaeology from Zagreb, the existence of 
medieval cultural layers was determined.
In finds collected from the excavated area, as well as in the 
fillings of facilities, we noted on the one hand the prevalence of 
early medieval pottery decorated with comb-like wavy lines and 
horizontally scratched comb-like patterns, while the surface of 
the inner side was subsequently smoothed by hand. This suggests 
that the pottery was produced on a slowly revolving wheel, and 
the inner sides were given their finishing touches manually. The 
second, much smaller group of collected fragments is composed of 
fragments of more recent pottery with thin sides and with partly 
glazed surfaces, mostly coated with greenish glaze. The third, also 
smaller group of collected ceramic fragments is composed of pre-
historic pieces with straight and smoothed sides, without marked 
margins or characteristic decorations, which could preliminarily 
be dated to the Bronze Age, or the La Téne period. The pottery 
probably came here from the nearby southern part of Blaæevo pole, 
where the concentration of prehistoric pottery is larger.
All registered and excavated pit and fillings larger in 
size probably represent the remains of the bottoms of medieval 
above-ground dwelling facilities (SU 004/005, SU 006/007, SU 
026/027, SU 028/029, SU 032/033). Future excavations shall 
hopefully clarify the relationship between the finds of hole remains 
of several differently arranged wooden pillars (SU 008/009, SU 
010/011, SU 012/013, SU 014/015, SU 016/017, SU 018/019, SU 
020/021, SU 022/023, SU 024/025, SU 030/031, SU 034/035) 
(Appendix 2), which suggest that the buildings were partly or en-
tirely constructed of wood, and numerous early medieval pottery 
finds. In one filling a large collection of burned daub and soot 
was unearthed, suggesting that it might be a part of the hearth of 
the building (Fig. 1).
The analysis conducted applying the method of radioac-
tive carbon-dating (C14) on a sample of carbon collected in a 
supposed hearth in the facility SU 004/005 did not bring about 
the expected result, since the sample was probably contaminated, 
so that probably only future typological-chronological analysis of 
pottery will provide a more complete picture of the site.
